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は じ め に
2003年5月,京都大学医学部附属病院精神科神経科
(以下京大病院精神科)に 精神科作業療法室が正式 に













職種 形態 人数 参加頻度
作業療法士 専従有期間雇用 1 5回/週
専従時間雇用(週30時間) 1 5回/週
非専従(保健学科教員) 2 1～2回ノ週
臨床心理士 非専従(保健学科教員) 1 1回 〆週
非専従(ボランティア) 1 不定期
作業療法 非専従時間雇用(3時間) 1 1回/週
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ムと同様 に個別作業療法,個 人作業療法,集 団作業療
法 を組み合わせて運営 している。個別作業療法は,作
業療法士 と患者が1対1で 行 う治療構造で,急 性期に
あ りながら,作業 を用いることが病状の安定に不可欠
であると評価 された者や,臨 界期で,刺 激に過度に敏
感であったり,過度に自閉や緊張が高い患者などに対
して,少 しずつ治療関係を構築 しなが ら導入する場合
に用いる。病棟が2005年9月よりマーク式閉鎖病棟















































図1一 日平 均 参 加 人 数























































数が2番 目に多い感情障害患者や,再 発 した際に作業














































































































































が最 も高 く34.4%であ り,次 いで家庭生活(28.1%),
中断(15.6%)になってい る(図8)。 入 院す るこ と
で終了 となる割合 は年 々低 くなってお り,外 来作 業療
法 か らデ イケ アへ移 行す る人 も増 加 して いる こ とか









になったり,病棟か ら出るには早い人で も少 しずつ活
動性 を上げて様子を見ることがで きた り,関わ りの幅
が広がってきている。
昨年度から課題 としていた退院する意識を高めるた




より機能的に働 きかけがで きるよう今後 も検討 してい















今後の課題 として取 り組んでい きたい。
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